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5. Участвовать в «Вахте памяти». 
6. Организовать ежегодную на всех факультетах акцию «Георгиевская 
ленточка». 
7. Организовывать ежегодно встречи с ветеранами ВОВ. 
8. Принимать участие в параде Победы в г. Владикавказе. 
9. Ежегодно участвовать в акции «Бессмертный полк». 
10. Организовывать ежегодные экскурсии по местам боевой славы РСО-
Алания. 
11. Организовывать в школах г. Владикавказа мастер-классы по 
строевой подготовке. 
12. Ежегодно проводить акцию, приуроченную ко дню Флага РФ. 
13. Добиться участия в какой-либо смене военно-спортивного лагеря 
«Балц». 
Думаем, что эти мероприятия в случае их принятия к реализации послужат 
развитию военно-патриотического воспитания курсантов ВУЦ как основного 
фактора подготовки сержантов запаса для ВС РФ.  
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация. Актуальность решаемой задачи определяется тем, что 
необходимость «военно-патриотической, военно-исторической работы» 
нормативно закреплена Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 
2018 г. № 454 в полномочиях Министерства обороны. Профессиональная 
деятельность военных сопряжена с повышенными физическими и 
эмоциональными нагрузками, нередко – с риском для жизни. Наличием сил, 
которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под 
сомнение значимость героических поступков, стремятся навязать чуждую 
систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить её достижения. 
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Необходимостью воспитывать сильного духом воина, профессионала, 
способного противостоять попыткам воздействия на сознание и обеспечить 
собственную информационную безопасность. 
 
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, военное 
образование в гражданском вузе 
 
Проведение работы по военно-патриотическому воспитанию не зависит от 
желания тех или иных должностных лиц, поскольку Федеральный Закон РФ «О 
воинской обязанности и военной службе» в п. 1 ст. 14 прямо указывает, что 
должностные лица организаций «обязаны систематически проводить работу по 
военно-патриотическому воспитанию граждан» [1]. Отметим, что Указом 
Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. № 454 в полномочия 
Министерства обороны внесены понятия «военно-патриотическая, военно-
историческая работа» [2]. Это же утверждает и министр обороны, генерал 
армии С. К. Шойгу: «Настал тот день, когда мы все признали, что слово, камера, 
фотография, Интернет и информация в целом стали еще одним видом оружия, 
еще одним видом Вооруженных сил» [3. с. 27].  
Это слова доказаны подвигами студентов – выпускников ВГУ. 16 апреля 
1996 г. погиб выпускник факультета ПММ старший лейтенант О.Г. Шевцов в 
составе колонны 245-го мотострелкового полка, которая подверглась 
нападению. О.Г. Шевцов, рискуя жизнью, вытащил солдата из горящей БМП-2 
и открыл огонь по противнику. От множественных осколочных ранений груди, 
живота и попаданий снайпера в шею О.Г. Шевцов скончался, с честью выполнив 
свой долг офицера. Посмертно он награжден орденом Мужества. Выпускник 
юридического факультета ВГУ Ю.М. Анохин за мужество, проявленное при 
выполнении правительственного задания на Кавказе, награжден тремя орденами 
Мужества. Указом Президента России в 2000 г. ему первому из воронежцев было 
присвоено звание Героя России. В августе 2001 г. за мужество и героизм, 
проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском 
регионе, звание Героя России (посмертно) было присвоено В. А. Шибилкину. 
Гибель помешала ему закончить юридический факультет ВГУ. Выпускница 
факультета журналистики старший лейтенант М. Окунева награждена медалями 
«Участнику военной операции в Сирии» и «За боевые отличия». В Центральном 
академическом театре Российской Армии 6 марта 2017 г. состоялся грандиозный 
гала-концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Здесь 
министр обороны лично вручил ей капитанские погоны [4. с. 114-115, 121]. 
Что же включает в себя военно-патриотическое воспитание? В 
«Инструкции делегатам временного центрального совета», написанной более 
100 лет назад, отмечалось: «Под воспитанием мы понимаем три вещи: во-
первых: умственное воспитание; во-вторых: физическое воспитание, такое, 
какое дается в гимнастических школах и военными упражнениями; в-третьих, 
техническое обучение…». 
Все это позволяет говорить о военно-патриотическом воспитании как о 
триединой задаче: привития любви к Отчизне, к ее истории и культуре, 
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формировании в сознании молодежи осознанной готовности к защите Родины; 
развития способностей физически выполнять задачи по защите Отечества; 
овладения знаниями, навыками и умениями, необходимыми защитникам 
Родины. 
Таким образом, военно-патриотическое воспитание – это составная часть 
военного образования, представляющая собой непрерывный процесс 
формирования у молодежи высоких морально-политических и психологических 
качеств патриота Родины, физической выносливости и практических навыков, 
необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества. 
Основными же его направлениями являются морально-психологическая, 
физическая и военно-техническая подготовка. Все эти компоненты работают 
только при условии комплексного подхода. 
Несмотря на все переломы истории, в ВГУ военно-патриотическая работа 
не прекращалась: в 1926 г. открыта военная кафедра, а в 2006 г. создан учебный 
военный центр при ВГУ по подготовке офицеров для прохождения службы по 
контракту [4. с. 8]. Ее проведение предписано служебными инструкциями. 
Поскольку сам приход студента на военную кафедру, в военный учебный центр 
носит воспитательный характер. При этом воспитательная работа ведется как в 
ходе учебного процесса, так и во внеучебное время. И если в организации и в 
вузе существует определенное «разделение» труда, или специализация (кафедры 
гуманитарных дисциплин основной акцент делают на формирование морально-
психологических качеств, кафедра физвоспитания и спортивные секции – на 
формирование физических навыков), то факультет военного образования 
проводит все в комплексе. 
В ходе учебного процесса. Исходя из требований приказа министра 
обороны Российской Федерации от 22 июля 2019 г. № 404 «Основы организации 
военно-политической работы в Вооруженных силах Российской Федерации» [5] 
и приказа  министра обороны Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 95 
«Руководство по организации военно-политической подготовки  в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» [6], где прямо указываются «ВУЦ при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования»,  военным учебным центром разработан проект учебного пособия 
«Военно-политическая работа: учебное пособие по модулю общевоенной 
подготовки» (объёмом 470 стр.). Учебное пособие направлено в Главное 
управление кадров МО РФ и Главное военно-политическое управление ВС РФ 
для вынесения заключения о введении в модуль общевоенной подготовки 
предмета «Военно-политическая работа». Таким образом, этот предмет носит 
целенаправленный характер военно-патриотического воспитания. Здесь 
студенты являются не только объектом воспитания, но и получают навыки 
воспитательной работы. 
Пособие предназначено для углубленного изучения тем преподавателями 
и студентами, обучающимися по программам подготовки офицеров (сержантов) 
запаса. Оно позволит познакомиться с военными реформами, с днями воинской 
славы и памятными датами России; с правовыми основами военной службы, 
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социальной защищенности военнослужащих и членов их семей; с деятельностью 
военной организации государства в особых условиях и Международным 
гуманитарным правом о законах и обычаях войны; с основными руководящими 
документами по организации режима секретности  и служебного 
делопроизводства; с особенностями проявления психологии личности 
военнослужащего и воинского коллектива, с порядком организации и 
проведения мероприятий морально-политического, психологического обес-
печения и воспитательной работы в подразделении. 
Студенты факультета журналистики (отделение связи с общественностью) 
прошли подготовку на курсах «Бастион», получив практику работы в 
экстремальных условиях. На факультетах, профильных военному учебному 
центру, пересмотрены учебные планы. Студенты пишут курсовые и дипломные 
работы по тематике, прикладной своим военно-учетным специальностям. 
Особый интерес вызывает у студентов работа на технике (орудия, миномёты, 
установки противотанковых управляемых ракет, приборы артиллерийской 
разведки). 
Во внеучебное время. Здесь идет целый комплекс мероприятий. Прежде 
всего это научно-исследовательская работа. 
Нами были опубликованы материалы по тематике доклада: 
Ендовицкий Д.А. Проблемы и перспективы развития военного образования в 
классическом вузе // Высшее образование в России.–2012. – №4; 
Ендовицкий Д.А., Шамаев В.Г. Военное образование в гражданском вузе: на 
пути к стабильности // Высшее образование в России.–2016.– №5; Шамаев В.Г. 
История военной кафедры была полна драматизма  // Независимое военное 
обозрение. –2016; Ендовицкий Д.А. , Шамаев В.Г. На страже мира и 
безопасности государства: 90 лет военному образованию в Воронежском 
государственном университете / Воронежский государственный университет. – 
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. – 188 с. 
Ежегодно проходят на ФВО научные сессии: «Пути совершенствования 
подготовки  офицерских кадров в гражданском вузе». Второй год подряд 
проводится конференция «Твои офицеры университет: выпускники и 
профессорско-преподавательский состав (к 100-летию ВГУ)», на которых с 
докладами выступают не только преподаватели, но и студенты. 
Нами из числа курсантов создан нештатный знамённый взвод. 
Приобретена форма, макеты оружия (карабины, шашки), пошиты знамёна. И 
нескончаемые тренировки со взводом под руководством ветеранов 
Кремлёвского полка, где оттачивалось каждое движение. Общеизвестна для 
мужчин, служивших в армии, нелюбовь к строевой подготовке. Но здесь картина 
была диаметрально противоположная. Курсанты ВУЦ стремились в эту группу, 
до изнеможения отрабатывали строевые приёмы. Их тренировки становились 
зрелищными. 
Ежегодно проводим торжественные собрания, посвященные вручению 
курсантских и офицерских погон с приглашением администрации города, 
ветеранов, выпускников, ректората, деканатов, родителей и близких. 
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В военном учебном центре открыта мемориальная доска в память о 
выпускнике О. Шевцове, а в музее ВГУ ему посвящена выставка: мундир с 
орденом «Мужества», личные вещи, грамоты, книги. 
Оформление наглядной агитации. Это целый комплекс стендов, носящих 
воспитательный характер: по истории вооруженных сил и военной кафедры, по 
учебным сборам в войсках, по памятным (победным) дням России. Стенды, 
посвященные нашим выпускникам, проходящим службу, и офицерам кафедры, 
награжденным боевыми наградами. При этом подчеркнем, что стенды не 
«мертвые», а регулярно обновляются при непосредственном участии студентов. 
Военно-шефская работа. Офицеры и студенты кафедры принимают 
участие в мероприятиях, проводимых в подшефных школах. Ученики этих школ 
посещают военную кафедру, где с ними проводятся экскурсии и показные 
занятия на технике.  
Мы заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 
Воронежской региональной общественной организацией «Военно-
патриотическое объединение ʺСила в Единствеʺ». Целью и предметом 
настоящего соглашения являются совместные согласованные действия, 
взаимная поддержка и сотрудничество по вопросам военно-патриотического 
воспитания молодежи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2015 г. №1493  «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.».Так, 21 сентября 
2019 г. представители ВГУ (студенты, аспиранты, выпускники) приняли участие 
в реставрации мемориала герою СССР, командиру «Молодой гвардии», 
погибшему в 1944 г. Ивану Туркеничу в городе Жешув (Польша). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ УРФУ 
 
Аннотация. Качественно проводимая воспитательная работа является 
залогом подготовки высококвалифицированных офицерских кадров, 
воспитанных в духе патриотизма и готовых к самопожертвованию во благо 
государства, создания крепкого воинского коллектива. 
 
Ключевые слова: воспитательная работа, морально-психологическая 
обстановка, интерес к приобретаемой профессии. 
 
Воспитательная работа с личным составом курсантов военного учебного 
центра (далее ВУЦ) является неотъемлемой частью формирования 
квалифицированного военного специалиста, способного принимать разумные 
решения, обоснованно выработать собственное мировоззрение, умеющего 
быстро и безболезненно воспринимать изменяющиеся условия обстановки.  
В процессе проведения воспитательной работы с курсантами военного 
учебного центра наиболее важными задачами, стоящими перед профессорско-
